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ABSTRACT 
 
Andriyani, Erni. 2013. Reading Ability of Narrative text of the Eighth Grade   
Students of SMP N 5 Kudus Taught by Using Reciprocal Teaching 
Technique in Academic Year 2012/2013. Skripsi. English Education 
Department Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Fajar Kartika, S.S, M.Hum, (2) Mutohhar, 
S.Pd,M.Pd. 
 
Key words: Reading Ability, Reciprocal Teaching Technique 
 
 Reading ability is the ability to understand the text. In understanding the 
text, students can get information from the text then they can be able to share the 
information to the other correctly. In the other word, students are expected to have 
a good ability in reading because they can get knowledge and information 
especially in narrative text. However, there are many students who get some 
difficulties in understanding a text. They can not get the information from the text 
such as the main idea and moral value of the text.  many people try to find a good 
technique to teach reading in the classroom in order to increase the student’s 
reading ability. As one of the ways to teach is reading by using Reciprocal 
Teaching Technique. It is one of techniques of teaching reading which 
emphasizes on the understanding the content of the text and it has purpose to 
make students to be active and independent in comprehending the text. 
 The research objective in this research is to find out whether or not there is 
a significant difference between the reading ability of narrative text of the eighth 
grade students of SMP N 5 Kudus in academic year 2012/2013 who are taught by 
using Reciprocal Teaching Technique and those who are taught by using Three 
Phase Technique. 
 The research design is experimental research design with control group. 
The population used in this research is all of the eighth grade students of SMP N 5 
Kudus in academic year 2012/2013 in second semester. I take samples in VIII C 
as control group and VIII D as experimental group.  
 After conducting the test for the experimental class and control class, there 
is significant difference in their result. The experimental class got better in their 
post test result. The minimum score was 68 up to 90 and the control class score 
from the minimum score was 48 up to 80. The t observation (to) is 8.826 is greater 
than the t-table (on the level of significance of 5% (df) N1+N2-2=66 t-table is 
2.000) in other word t0> t-table = 8.826>2.000. It means that the Null Hypothesis 
(H0) is rejected and the Alternative Hypothesis (H1) is confirmed. 
 Based on the result of the research above, I expect that Reciprocal 
Teaching Technique can be used as one of alternative teaching techniques to teach 
reading for the eighth grade students of SMP N 5 Kudus since the result of the 
reesarch shows that there is an improvement of mean.  
. 
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RINGKASAN 
 
Andriyani, Erni. 2013. Kemampuan Membaca Teks Narrative Siswa Kelas 
Delapan SMP N 5 Kudus Diajarkan dengan Menggunakan Reciprocal 
Teaching Technique. Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Pendidikan 
Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (1) Fajar Kartika, SS, M.Hum, (2) 
Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan membaca, Reciprocal Teaching Technique. 
 
Kemampuan membaca adalah kemampuan untuk memahami teks. 
Dalam memahami teks, siswa dapat mendapatkan informasi dari teks maka 
mereka bisa dapat berbagi informasi dengan yang lain dengan benar. Dengan kata 
lain, siswa diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam membaca karena 
mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi terutama dalam teks naratif. 
Namun, ada banyak siswa yang mendapatkan beberapa kesulitan dalam 
memahami teks. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari teks seperti 
gagasan utama dan nilai moral dari teks naratif. banyak orang mencoba untuk 
menemukan teknik yang baik untuk mengajar membaca di kelas untuk 
meningkatkan kemampuan membaca siswa. Sebagai salah satu cara untuk 
mengajarkan membaca dengan menggunakan Teknik Reciprocal. Ini adalah salah 
satu teknik pengajaran membaca yang menekankan pada pemahaman isi teks dan 
memiliki tujuan untuk membuat siswa menjadi aktif dan mandiri dalam 
memahami teks. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan dalam kemampuan membaca teks naratif siswa kelas VIII SMP N 
5 Kudus pada tahun akademik 2012/2013 yang diajar dengan menggunakan 
Teknik Reciprocal Teaching dan mereka yang diajar dengan menggunakan 
Teknik Tiga fase. 
Rancangan penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 
menggunakan kelompok kontrol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 5 Kudus pada tahun ajaran 2012/2013 
pada semester kedua. Penulis mengambil sampel di VIII C sebagai kelompok 
kontrol dan VIII D sebagai kelompok eksperimen. 
Setelah melakukan tes untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, ada 
perbedaan yang signifikan dalam hasil tersebut. Kelas eksperimen menjadi lebih 
baik dalam hasil post test. Skor minimum adalah 68 hingga 90 dan skor kelas 
kontrol dari skor minimal adalah 48 hingga 80. The t observasi (to) adalah 8,826 
lebih besar dari t-tabel (pada tingkat signifikansi 5% (df) N1 + N2-2 = 66 t-tabel 
2.000) dengan kata lain t0> t-tabel = 8,826 > 2.000. Ini berarti bahwa hipotesis 
nol (H0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) dikonfirmasi. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis berharap bahwa Teknik Reciprocal 
dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengajaran alternatif untuk 
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mengajarkan membaca bagi siswa kelas VIII SMP N 5 Kudus karena hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang cukup berarti. 
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